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Edifaf peí S i n d i c a / de 
¿fouixants Professionah 
Ciutadá elegant i economic, el vostre sastre i camiser 
no pot ésser altre que la 
r 
A V I S . — El« que de fora de Barcelona vulguin 
servir-se de la nostra casa, poden escriure, i ad-
juntant 0'50 pessetes en segells, rebran figurina, 
mostres i un sistema especial per a prendre's les 
mides amb les instruccions per a rebre rencarrec 
abans deis cinc dies. 
Passeíg de Grácia, 18-BARCELONA 
Gran Basar de Sastrería i Camisería 
Sistema Nord^mericá 
AHI trobareu el voatre veeitit i la vostra camisa amb 
totes les comoditats de preus. Ni liquidacions, ni re-
baixes de preus no poden res amb noealtrea. Sois ek 
56 anys d'experiéncia comercial penneten fer el que 
fa la Casa Bastida. 
En Sastrería tenim 
100.000 vestits confeccionats paten des de 16 pessetes. 
100.000 vestits confeccionats Maneta en gustos moderns, 
tall anglés, a 40, 50, 60 i 75 ptes. els més supe-
rlors. 
100.000 pantalons confecciónate, des de 5 ptes. i classes 
més superiors, a 8, 10 I 15 pessetes. 
Amb nn petit suplement us podem fer el vestit a la 
mida, com també, si us precie a, tenim una «ecció que 
ens permet Uiurar-vos a la tarda el vestit encarregat el 
matí. 
En Camisería tenim 
100.000 camises de gran estil a 4*96. 
100.000 camises de diferente qualitats en zMIrs, pope-
lins i rayons, a 6, 8 I 10 ptes. 
100.000 calfotets, des de r95 ptes. 
100.000 samarretes, des de 0*95 céntims. 
100.000 pijames, des de ptes. 
En la camisería a mida podem fer-vos estalviar un 
60 per 100. Fem camises des de 8 pessetes, i W011 
des de 12 ptes. 
Encara que estem situats al Passeig de Grácia, eí*0 
la casa més barata de Barcelona. 
Obsequiem tots els compradors amb diferente pre-
senta i segells de la Calza de Pensione per a la Velles» 
1 d'Estalvi. 
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C R O N I C A 
Barcelona, la ciutat deis nostres fervors, va reco-
brant el seu ritme, aquest ritme que les conüulsions de 
la reüolta l i haüien jet perdre. La seva tradicional sere-
nitat havia estat trencada peí ríeguit i Vangoixa. Els 
seus carrers, les seües aüingudes, les seües places, ha-
üien vist alterada la normal existencia, per l'establi-
ment de barricades i obres de defensa. Fusells i armes 
de guerra omplien de bellicisme i d'amenaga Vambient. 
A pac a poc, aquesta estridencia que trencaüa el ritme 
normal de la ciutat ana esjumant-se, i les barricades 
desaparegueren, els fusells s'amagaren o anaren, al 
jront, i Barcelona ana recobrant el seu habitual aspecte. 
Pero el ritme ciutada no está encara recohrat. Quel-
com plana damunt la ciutat, d'una manera tangible, 
que portorba la seva vida normal. Una passa de des-
ordre es palesa pels seus carrers que perjudica la seva 
oisualitat i els ja perdre categoria. Un allau imponent 
de venedors ambulants, expenedors d'articles hetero-
genis, de rebuigs de comerg, omplena els carrers prin-
cipáis i els pa&seigs i les avingudes i dona a la ciutat 
el poc agrados aspecte d'uns encants inacabables. A~ 
quests Venedors incontrolats comentaren per posar la 
seva mercaderia a térra. Després, la posaren en taules 
i parades. Ara ja, per tal de resguardarse del jred, hi 
posen paravents. Demá, hi installaran Veles per a po-
sarse a sopluig. I les Rambles, les Rondes i el correr 
de Pelai semblaran immensos aduars en perjudici del 
bon nom de Barcelona. Aquest trencament del ritme 
ciutada cal arranjar-lo. Les autoritats han de Veillar per-
qué s'acabi aquesta estranya llibertat de vendré a la 
via pública, en perjudici evident deis petits comerciants 
que paguen els impostas que els períoca. Altera també 
el ritme ciutada, d'una manera vergonyosa, la presen-
cia, en els carrers principáis, de captaires de tota mena, 
els quals, exhibint molt sovint repugnants parís jisio-
logiques o bé explotant els injants mostrant-los mig 
despulláis en els dies jreds de tardor, intenten arribar 
al cor deis vianants. Aixo, també s'ha d'evitar, per ra-
ons d'humanitat i de bon gust. 
Un altre dia parlarem d'altres coses que contribuei-
xen a afterar el ritme de Barcelona, que ja s'hauria 
d'haver totalment restablert. 
I/Esi|iielln fie 
i Torrnfxn 
editada sota el control del «Sindicat de Dibuíxants Pro~ 
fessionals,» inaugura avui una nova etapa. Fidel a la seva 
tradició liberal i democrática, continuará essent el̂ set~ 
manari del poblé, orientant la seva actúa ció envers els 
nous corrents politics i d'estructuració social que avui 
segueix Catalunya. La liuita contra el feixisme criminal 
i a tavor de les llibertats del poblé serán els móbils de 
ractuació de L'ESQUELLA DE LA TORRATXA en aques-
ta nova etapa que avui comenta. Peí major éxit deis 
seus nobles propósits espera aconseguir Tajut de tots. 
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Suposem que guanyessin 
Suposem —hipótesi absurda— 
que els militars rebels guanyessin. 
Ja en pie terreny de Tabsurditat, 
suposem que aconseguissin implan-
tar una dictadura. Suposem que ja 
tenim en Franco, el «general boni-
to», fent de dictador. Examinem el 
que, si aquest impossible fos reali-
tat, passaria a Espanya. 
Una dictadura, per a sostenir-se 
damunt una base sólida, s'ha de 
veure sustentada per una massa 
d^opinió. 
Aquest es el cas d'Italia i d 'Ale-
manya. Mussolini aconseguí agru-
par a Tentorn, amb el mirallet so-
cial i imperialista, una multitud en-
tusiasta. Hítler sabe explotar la ve-
xáció del poblé, a conseqüéncia 
d'uns tractats de pau, per a con-
duir-lo allá on volia. I resultaria 
pueril de negar que, abdues figu-
res, per repulsives que, a nosaltres 
ens resultin, gaudeixen en llurs pa'í-
sos d*una autoritat indiscutible. 
El feixisme va de dalt a baix per 
a poder-se produir. I no es aquest 
el cas del nostre país. Ací, uns ge-
neráis intellectualment mediocres 
els menys, insuficients mentáis el 
mes, a sou del captalisme, es re-
bellen, i parlen d'implantar el ré-
gim feixista. No teñen una massa 
que els segueixi. Els seus addictes 
son una jovenalla degenerada, uns 
requetés antiquats, uns «pollos 
bien», els filis deis aristócrates i ca-
pitalistes. El poblé, l'autentic poblé, 
els és, totalment, contrari. La mas-
sa treballadora els es hostil. I no 
teñen altre cabdill per posar al front 
del regim feixista que un general 
despresíigiat, pinxo, amoral i ver-
sátil. Seria, la que somnien, una 
dictadura ficticia, falsa, sense fona-
ment. Una dictadura sense un cap 
prestigios que arrossegués darrera 
d'ell una massa. Una dictadura que 
es recolzaria en els sabres, per no 
poder recolzar-se en el poblé. 
cCom es podria sostenir, a Espa-
nya, una dictadura semblant? La 
de Primo de Rivera es pogué im-
plantar perqué no trobá enemic que 
l i barres el pas. El poblé estava can-
gat de la política eixorca i espera-
va «veure que passaria)). I , a mes. 
Primo de Rivera, comparat amb els 
Mola, els Franco, els Queipo i els 
A L C A M P A M E N T R E B E L 
—Que véns , feritj del front ? 
—No. De lJesquena. 
Cabanellas, ens resultava gairebé un 
estadista. 
Ara , una dictadura només es po* 
dria implantar per la for^a, enmig 
cié dolis de sang, ¡després 
guerra Uarga. Naixeria enmig 
i el desig ansiós de reven ja. La gran 
massa proletária espanyola no s'a-
jupiria mai al vencedor. 
La violencia seria Tambient en 
qué viuria els seus dies angoixosos. 
Els milers de soldats del poblé, de 
braus milicians, que han ofert la 
seva vida per la causa de la lliber-
tat, mai no transigirien. La vida de 
la dictadura seria una vida de Uui-
ta, de neguit, de subversions, de re. 
bellió. I , a la f i , seria el poblé qul 
hi diría la paraula definitiva. 
Aquesta visió del que seria Espa-
nya, si guanyessin els rebels, la té 
tot esperit seré. Contra tot un po-
blé, el capitalisme i la clerecia no 
poden entronitzar un poder absolut. 
Si aquest poblé está armat i ha 
vist morir els seus germans ais 
camps de batalla, la possibilitat Uu-
nyana esdevé impossibilitat absolu-
ta. ¿I Per a assolir un problemátic 
esdeveniment tan catastrófic, per a 
implantar una dictadura tan preca-
ria, condemnada a viure entre llui-
tes i a morir amb violéncia, vessen 
tanta sang i arruinen el país, els 
generáis tra'ídors? 
La mentalitat del militar tradicio-
nal espanyol es basa en alió arreu 
tan desprestigiat de la «bizarría», la 
«hombría» i el «pundonor». Aquests 
tópics son els que els fan perseve-
rar tossudament en la inútil Uuita* 
Per tal de satisfer Tamor propi es 
venen la pátria i assassinen els ger-
mans. Per no reconéixer que han 
fet un paper lamentable davant el 
món, continúen la matanga, desit-
gen que tot s'ensorri i arribarien a 
veure amb goig que es dsencadenes 
una guerra mundial. 
Aquesta moral deis militars re-
bels, aquesta ética malaltissa, ens 
fan veure qué seria Espanya, si gua-
nyessin. Seria un infern, una conti-
nuada guerra sorda, una inquietud 
constat, una ruina absoluta, una pe-
renne revolta conira Topressió. 
Per tal d evitar-ho, Uuiten els 
nostres milicians en tots els fronts. 
I peí seu esforg i el seu entusiasmej 
el «no passaran» será un fet. 
Les armes que treballin al front. Ací, que treballin les eines 




mitjá de pregáries, demanant-li 
que concedís ais germánics els tres 
dons. 
El bon Déu va creure excessiva 
aquesta pretensió, peró no volent 
tampoc indisposar-se amb l'ex-pin-
tor de persianes, va accedir que tot 
alemany reunís dues, només, de les 
condicions referidas, a escollir, ne-
gant-li la tercera. 
I així veiem com a Alemanya— 
i també en altres países sotmesos 
a la dictadura—el qüi és feixista i 
és intel-ligent, no és honrat ; el qui 
és honrat i és feixista, no és intel-
ligent ; i el qui és honrat i és intel-
iigent, no és feixista. 
CONVERSA D E D O N E S 
—¿Kiques, les monges? i ca, pobretes \ Miri : la portera de les Ürsules 
vivia de les funtes de cigar que recollia fel convent. Ja ho veu. 
Els jesuííes a Espanya Ho es pot \ m lo! n i m \ mí 
El degenerat Cabanellas, perse-
guidor de menores —algún jutjat de 
Madrid en podría dir quelcom— ha 
restablert, a Navarra, la Companyia 
de Jesús. 
No l i 'n fem retret. Ens agrada és-
ser justos. El traidor Cabanellas no 
podia fer altra cosa. L i ho varen 
manar i va ha ver d'obeir. Els je-
suítes, com tothom sap, son els qui 
faciliten els milions amb qué els re-
bela paguen els avions i l'armament 
que compren ais pa'ísos feixistes. I 
ja és sabut, tan ací com pertot ar-
reu, que qui paga, mana. 
Els jesuites, malgrat l'innocent 
expulsió que va acordar la Repúbli-
ca, no s'han mogut mal d'Espanya. 
A Barcelona mateix n'hi han ha-
guts, vivint en comunitat, fins el ma-
teix 19 de juliol, i no estem pas se-
gura que no n'hi hagi encara. A Pa-
rís teñen un agent —aquell Aunós, 
de la dictadura— que treballa de va-
lent. I la Companyia, ara, furiosa, 
en veure els milions avengats a l'ai-
gua, es belluga per tal de donar al 
rrán la Sensacio que no ha fracassat 
del tot. 
Per aixó, el degenerat Cabanellas 
s na vist obligat a prendre el ridí-
cul acord de restablir els jesuites a 
Navarra. 
Ja ho havem di t : ¡«Qui paga, 
ftiana». 
Hom conta que Hítler, en a-
quells dies que feia campanya per 
tal de fer-se Tamo d'Alemanya, va 
declarar solemnialment que tot bon 
alemany havia de reunir les tres 
condicions següents : ésser honrat, 
ésser inteligent i ésser feixista. 
Els bisbes alemanys, fent seva 
l'aspiració del candidat a dictador, 
es van adregar al bon Déu, per 
L O G I C A 
La guerra d'Abissínia ha estat un 
atropell. 
És que ha revoltat totes les cons-
ciéncies honrades. 
Cap persona decent no ha.aprovat 
la injusticia comesa per Italia con-
tra un poblé feble i pacífic. 
La rao del mes fort s'ha imposat, 
en el cas d'Abissínia, amb tota la 
seva menyspreable brutalitat. 
L* atropell ha estat condemnat 
pels intellectuals de tot el món. 
Els abissinis s'han vist acompa-
nyats, en el seu calvari, per la sim-
patía de totes les persones honra-
des. 
L'alíre día, a Burgos, els generáis 
facciosos van commemorar el pri-
mer aníversari del comen^ament de 
la guerra d'Abissínia. 
Molt lógic. 
—Heu d'arrasar-ho tot. Deixeu en 
l a , mein herr. 
hon Uoc Vaviació de VaexhdL noiionah^• 
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U E X E R C I T N A C I O N A L . Figures retallahles i afusellables. 
J o sempre he estat 
monarquic 
Per excepció parlarem avui de 
Queipo de Llano. 
Per excepció, ja que no volem 
embrutar aqüestes planes amb el 
nom d*un alcoholic irresponsable, 
degenerat i anormal. 
I en parlarem, breument, per a 
recollir una afirmació que va fer 
dies passats davant el microfon de 
Radio Sevilla... 
—«Yo siempre he sido monárqui-
co...)). 
Amb aqüestes páranles queda 
palesa la contextura moral del ge-
neral alcoholic. «Eli sempre ha es-
tat monárqu io ) 
I ho ha estat mentre cobrava el 
magnífic sou que la República l i 
donava, no solament com a general 
del seu exércit, sino com a cap del 
quart militar del President... 
Carree que va aprofitar per a pes-
car un bon dot per a la familia. 
Aquesta plena confessió de des-
lleialtat i de traició, brollada en un 
moment de sinceritat, f i l l de Tem-
briaguesa, retrata el cabdill deis fac-
ciosos. «Sempre he estat monár-
quica. Aixó, per a ell i altres gene-
ráis com ell, excusa el perjuri, la 
deslleialtat i la tra'íció... 
T é rao... Només un monárquic 
pot procedir així. 
Correspondencia 
Antoni D.—Havem rebut la se-
va lletra amb satisfacció. Aprofita-
rem les noves que ens dona. 
i?. H . B.—Ja ho veu quins canvis 
dona la vida. Si no som res en 
aquest món ! 
Nyapus,—El vers es coix. En 
canvi, peca de poca originalitat. 
Una cosa compensa Taltra. 
Un de Sants—Ja deurá veure 
que no encaixa. 
Soka.—No fa per nosaltres. 
Joan F , O.—No s'hi encaparri. 
Una hora tonta la pot teñir tothom. 
I ara l i ha tocat a vosté. 
A , C. T.—No es compatible amb 
la nova orientació que havem pres. 
Reiet.—Ho tindrem present. 
Manel Het.—Mirarem d'aprofi-
lar-ho amb un bon adob. 
L . F . S.—Té bones condicions. 
Vagi enviant. 
M . G. T.—De cap de les mane-
res 
Un de la U . G. T.—Ha quedat 
demostrat que no té res a veure és-
ser de la U . G. T . per escriure ma-
lament. 
Somines,—Ha quedat aprofitat. 
Vagi fent. 
/ . G. D.—Pot fer coses millors. 
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V I B R A C I O N S 
j71s fusells a la reraguarda do-
nen una viva sensació de frivolitat. 
* * * 
Estem marcant una fita históri-
ca malgrat que continu'ín oberts 
els cabarets. 
* * 
Només aquell qui l'ha experi-
mentada pot explicar l'emoció que 
produeix veure onejar una bande-
ra barrada en un poblet d 'Aragó. 
Llibres a la Rambla. Llibres no 
sempre escollits. Peró llibres, tan-
niateix. 
* 
Milers de peticions de divor-
ci. La indivisibilitat del sant ma-




Passem davant la «Casa del 
Nen», del carrer de Rosselló. Lis in-
s canten La Internacional. Ho 
n castellá. Es dolorós. 
Canten també altres can9ons. 
Himnes de lluita ? Cants de redemp-
ció? No. Canten ((Rocío» i «Mi 
jaca». Més dolorós encara. 
Els solars de les esglésies recla-
men l'aixada del jardiner i les 
n'alles deis infants. 
Els visques a Italia i a Alema-
nya, proferits en certs indrets, e-
quivalen a una blasfémia. 
L'anar sense corbata no vol dir 
res, o vol dir massa. Tots els socis 
de la Lliga hi van. 
Quan es treurá d'un vaixell Ueial 
el nom de ((Marqués de Comillas», 
tan lamentablement evocador ? 
Venen a Barcelona els fugitius 
de M'adrid. Molts d'ells podrien a-
gafar el fusell per a contribuir a la 
defensa de la capital de la Repú-
blica. Hospitalaris, sí. Peró tant, 
no. 
* « 
A l front manca roba. A la ciu-
tat moltes calaixeres n'están plenes. 
* * 
La dona amb «granota», al 
front, és sublim. A les Rambles, 
és lamentable. 
«Guanyi qui guanyi...» Si oiu 
aquesta frase, no ho dubteu, teniu 
al davant un feixista. 
S'hauria d'establir una sanció 
molt severa per ais que teñen el 





—Mireu Mahorna. No sé qué fer. Aquest moro -porta un escapulari. 
Deixa'l fassar. Prou -pena té amb Venredada que li han fet. 
Catalunya fabrica municions de 
guerra.' Les ferides que causin ais 
feixistes els 'han de resultar doble-
ment doloroses. 
((No passa res que Déu no ho 
vulgui». Reflexió que no es vol fer 
cap católic davant les esglésies cre-
mades. 
Plany d'una mare, recordant la 
Gran Guerra... ((¿ I per aixó el meu 
fill va donar la vida per Fran9a? 
¿ Quan tindran les tropes feixis-
tes el somriure optimista que no 
abandonen les tropes lleials ? 
Savalls, amb la seva llegendária 
crueltat, ha quedat empetitit. Ara, 
per comparado, ens sembla fins un 
Don home. 
* * 
La nostra ciutat és alegre i con-
fiada per excel-léncia. I nosaltres la 
voldríem més preocupada i un xic 
menys indiferent. 
Encara hi ha a Barcelona molts 
milers de ciutadans que mengen i 
no treballen. 
Incautar-se d'una industria, és 
cosa fácil. Fer-la produir, ja no ho 
és tant, Esgotar debades les reser-
ves económiques, és un crim. 
No creiem en l'eficácia revolu-
cionária d'anar sense capell. Peró 
havem de constatar. que les noies 
sense capell son més belles. 
Pobre d'aquell l'esperit del qual 
no es pot enlairar en els presents 
moments ! 
No tothom té obligació d'ésser 
valent. El qui no ho és, s'ha de 
quedar a casa. Cadascú al seu lloc. 
Esser revolucionari és quelcom 
més que posar-se una «granota» i 
exhibir una pistola. 
Córrer a noranta per hora pei-
no anar en lloc és pueril. Gastar 
esséncia per a aquesta piierilitat, 
és criminal. 
A R D A L . 
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calatanya no admcfra, mal, ana no?a dfcfadnra 
Franco, a Burgos, s*ha fet procla-
mar dictador. Aixó vol dir, encara 
que tots ho sabiem de sobra, que si 
els militars tra'ídors guanyessin, a 
Espanya viuríem sota un régim de 
dictadura... 
^ Sabeu, catalans, qué vol dir per 
nosaltres una «dictadura)) ? Caldrá, 
només, recordar quelcom del que 
fou la de Primo de Rivera? malgrat 
poder ésser considerada com a ino-
fensiva enfront les intencions no a-
magades deis Franco i deis Caba-
nellas... 
Cal recordar els greuges que Ca-
talunya va rebre d'aquesta gent a-
vorrida. Cal recordar aquelles in-
dignitats, aquelles vexacions, aque-
lles humiliacions revoltants. Cal 
refrescar la memoria del poblé. 
«La dictadura va ésser una en-
vestida completa contra Catalu-
nya)), ha dit Jaume Aiguader. Ca-
talunya ha de recordar aquella ofen-
siva en aquests moments. 
La dictadura havia promés res-
pectar la Mancomunitat Catalana. 
La Mancomunitat va ésser dissolta, 
després d'haver estat treta de les 
mans catalanes per a ésser posada 
a mans de botiflers. 
La Diputació de Barcelona va és-
ser posada a mans d'en Marfá, fa-
bricant acabalat. Per cert que una 
botiga del carrer de la Boqueria, 
per ha ver posat a Taparador un re-
tolet que deia : «Ací no venem ár-
deles de la casa Marfá)), va ésser 
clausurada i penyorada peí gover-
nador civi l . 
Succeí a iMarfá el grotecs Milá i 
Camps. En aquell temps, per obra 
i gracia del mal cátala Romeu (a) 
Baró de Viver, es va obligar els 
professors i funcionaris de la Dipu-
tació a signar un document d'afir-
mació monárquica i centralista. 
Fots els professors de l'Escola del 
Treball, i amb ells el seu director, 
senyor Campalans, s*hi negaren 
dignament i foren destitu'íts del car-
ree. 
I qué direm de les malifetes de la 
dictadura a FAjuntament? Dissolt 
el Consisten d*elecció popular, pas-
sem per alt, el curt període deis vo-
cals associats amb Falcaldia de 
Fanti-catalá Alvarez de la Campa, 
per a ocupar-nos del període Viver, 
vergonya per a Catalunya i per a 
Barcelona. 
Recordem... Humiliació deis fun-
cionaris, els quals^ sense respecte a 
llurs idees, se'ls obligava a assistir 
a manifestacions «patriótiques)) i a 
homenatges, així com a contribuir, 
amb dies de sou, a fer regáis a la 
reina i a comprar una casa per al 
dictador. Destrucció de les lápides 
deis carrers redactades en catalá. 
Canvi de noms deis carrers, deis 
quals foren trets els grats a Cata-
lunya i per posar-n*hi altres de re-
pulsáis. Exemple d'aquesta perse-
cució de mal gust és el fet d'haver-
se esborrat el nom del carrer de 
«Sant Viceng de Sarriá)), que fou 
substitu'ít peí de «San Vicente Es-
pañol)) ! Crema i destrucció de les 
obres literáries i pedagógiques que 
hi havia al Negociat de Cultura, fet 
indecorós que sois el pot concebre 
un esperit innoble. Persecució de 
les idees pels insignificants Da-
mians, Barrie, Via , Juncadella i del 
Rio... I negocis, molts negocis. 
El pas del general Losada peí Go-
vern Civil no va deixar més que re-
cords desagradables. Es prohibí a 
totes les societats de portar la do-
cumentació i estendre les actes en 
catalá. Fou prohibit Fhimne «Els 
Segadors)). Es van omplir les pre-
sons. Els regidors de Fantenor A -
juntament signants d'una proposi-
ció de caire nacionalista, van és-
ser tancats a la Model, a despit de 
Fedat avanzada d'algun d'ells, i 
així es doná a la repressió carácter 
retroactiu. 
El succeí Milans del Bosch, que 
no va teñir escrúpols, tot exercint 
de governador, a fer-se nomenar, 
amb un sou espléndid, per a presi-
dir el Comité Cotoner. Aleshores 
s'intensificá encara més la persecu-
ció. La censura, al servei d*en V i -
ver i d*en Milá, cometia atropella-
ments i més atropellaments. Fins 
va servir perqué quedés ofegat el 
vergonyós cas de Fassassinat de la 
Dolors Bernabeu ! El general M i -
lans del Bosch, que ja havia deixat 
tan galdosa memoria quan exercí 
la Capitania general, des de la qual 
creá Fúnic Sometent ciutadá, perse-
guidor d'obrers, es va excedir des 
del nou cárrec. Enumerar els atro-
pellaments comesos contra el dret. 
la propietat, el pensament i la justi-
cia ens portaria a omplir moltes co-
lumnes. 
A l camp del F. C. Barcelona es 
celebra un acte esportiu. Una ban-
da de música estrangera va inter-
pretar la marxa reial. I el públic 
16 mi l persones— es va posar a xiu-
lar unánimement . 
A Fendemá, es va decretar el 
tancament del camp del Barcelona. 
L'Orfeó Catalá fou objecte de 
la preocupació de la dictadura. «Es 
un foco de catalanismo)) y deia en 
Barrera, tot excitant en Milans a 
procedir contra Fentitat. Pero no 
trobaven un motiu. 
Un dia el senyor Milans va respi-
rar. Ja tenia el motiu. Entre els so-
cis de FOrfeó havien estat repartits 
un fulls convidant-los a subscriu-
re's a la «Revista Musical Catala-
na)). I aquests fulls eren escrits en 
catalá . 
Per aquest motiu el senyor Mi-
lans va clausurar FOrfeó Catalá. 
Cal parlar, també, deis delegats 
governatius. La dictadura, per tal 
de protegir la casta militar, va dis-
posar que a cada poblé, cap de par-
tit , hi hagués un delegat del gover-
nador, que forgosament havia d'és-
ser oficial de Texércit. Aquests de-
legats eren una cárrega odiosa per 
ais pobles, puix que a més d'haver 
de sofrir-ne les venjances i els ca-
pricis—tenien facultat per a impo-
sar multes i correccions, es veien 
obligats a pagar-los sou, escrivents, 
casa, calefacció i teléfon. 
A Catalunya, els delegats tenien 
instruccions concretes de Martínez 
Anido ade acabar con la canalla se-
paratista)). Escruixiria de fer una re-
lació deis atropellaments comeaos. 
Foren tancades societats politiquea, 
culturáis i recreatives, a dotzenes, 
peí seu obligat caire catalanesc. Fou 
desterrat el catalá de les escoles, 
fins de les de párvuls. t . 
El comandant Pérez Garberi, ]W' 
ge militar, va teñir empresonats, 
durant tres anys, vint-i-un treballa-
dors, acusats de reunió clandestina. 
D'aquests vint-i-un en m ^ ^ V T r 
El mateix jutge, a un treballaao 
anomenat Manuel Montero e v 
teñir 113 dies incomunicat, ei ^ 
reteñir set anys a la presó i el va ^ 
condemnar, en consell de g^err ' 
" ^ 3 
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a 28 anys de presó, peí sol fet cTha-
ver dit públicament unes quantes 
veritats al senyor Barrera, que era 
aleshores capitá general, al davant 
del tinent coronel Herrera. 
Una de les primeres liéis que va 
llengar la dictadura va ésser Tano-
menada del «separatismo)), adrega-
da a Catalunya. 
En ella es disposava que idos de-
litos contra la unidad de la patria)) 
fossin tramitats i fallats pels tribu-
nals militars. Que no era lícita la 
bandera catalana. Que serm casti-
gat amb arrest tot aquell que fes 
propaganda catalanista... 
A mes, es recomaná a la policía, 
al somatén i ais socis de la Unión 
Patriótica que denunciessin tot a-
quell ciutadá que fes campanya 
contra el régim... 
Els empresonaments, les perse-
cucions, les iniquitats a qué va do-
nar ocasió aquesta llei foren innom-
brables. 
El general Losada, el dia 4 de juny 
del 1924 es va adregar al Collegi 
d'Advocats de Barcelona «i ordena 
que dintre de quinze dies havia 
d'ésser publicada en castellá la llis-
ta i guia del Collegi, tal com s'havia 
publicat en cátala Tany anterior, el 
1923. El general Losada, va impo-
sar la multa de 500 pessetes a ca-
dascun deis advocats que votaren 
contra el seu désig. 
El 22 de juliol, el governador in-
sistí que es publiqués la guia en cas-
tellá, dins de 10 dies. No havent 
pagat cap advocat sancionat les 500 
pessetes, els foren embargats béns 
per tal de deixar satisfet l'import 
de la multa. 
El 7 de marg del 1926 el degá del 
Collegi d'Advocats va rebre una 
comunicació del president de TAu-
diencia traslladant una R. O. per 
la qual es destituía la junta de go-
vern del Collegi i n'era nomenada 
una altra que integraven els senyors 
Dualde, dega, Bernis, Trabal, Vi la 
i Bassols, Vallet, Brugada, Calvo, 
Camín de Angulo, Sánchez Diez-
ma, Ariza i Menta, i acabava ma-
nant ais components de la junta 
destituida que Tendemá donessin 
possessió ais governatius. 
El Collegi acordá no fer cas d'a-
questa ordre, i s'adregá al president 
de TAudiencia dient-li «que només 
podien donar possessió ais qui ele-
gís el Collegi». 
La nova junta, prengué possessió 
i / 
V - v a 
-Ai de v o salir es j assasins I 
sense que la hi dones ningú. El se-
nyor Bernis es negá a acceptar el 
cárrec i fou processat per desobe-
diencia i condemnat per la Sala 
d'assumptes crimináis d'aquesta 
Audiéncia. 
Milans del Bosch, «en veure's des-
obeit, va manar que els components 
de la vella junta fossin detinguts i 
ingressessin a la presó. A Tende-
má, la presó fou commutada per 
confinament. 
Aquesta gentusa que oprimien 
Catalunya no en tingueren prou amb 
combatre els seus sentiments, per-
seguint la seva llengua i arruínant la 
seva hisenda, sinó que portaren la 
befa fins a Textrem de fer venir el 
rei desvergonyit a aplaudir la seva. 
obra. I el Borbó va venir, i tingué 
la gosadia, en un banquet fastuós 
celebrat al Palau de la Generalitat, 
de dir «que es sentia orgullós d'és-
ser hereu de Felip V)). 
Foren suspeses publicacions a 
dotzenes. Les penyores eren impo-
sades a caprici de les autoritats. 
Sense cap dret, es procedí a l'em-
bargament i apropiació deis béns 
de Francesc Maciá i deis seus. La 
Unión Patriótica feia i desfeia. No 
hi havia garantia ni seguretat per-
sonal per a ningú, com no fossin els 
del Sindicat Lliure, que, atropellant 
tot dret i tota justicia, usurparen al 
C.A.D.C.T. el seu edifici... 
Conegudes són les ignomínies de 
Tanomenat fitxer Lasarte. En ell fi-
guraven classificats com a assassins 
i gent perillosa, honrats obrers, con-
seqüents polítics, homes d'esquer-
ra, adversaris de la monarquia. Per 
figurar en aquest fitxer, tan grat ais 
Foronda, ais Vidal i Ribas, ais Ber-
trán i Musitu i ais Puig i Alfonso, 
moriren assassinats molts innocents 
i anaren a la presó molts d'altres. 
¿Hi haurá, encara, cap cátala 
que pugui transigir amb la idea d l i -
na nova dictadura? 
No hí ha cThavcr cines ínacííves 
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La vcu de la raó f la 
absurda neolrallíal 
Una oeu serena i reposada, car-
regada de rao, ha parlat a Angla-
terra, adregantse ais laboristes. A-
questa Veu, la de Jiménez A zúa, ha 
estat oída pertot el món. La injus-
ticia reüoltant comesa per Franga 
i páisos que han secundat la seüa 
absurda i suicida iniciativa de la 
neutralitat, en considerar en pía 
d'igualtat els drets d'un Goüern le~ 
gitim, j i l l del sujragi i amb Parla-
ment obert, i les ambicions d'uns 
generáis traidors, al servei de les 
potencies que amenacen la pau 
d'Europa, ha quedat palesada, i el 
món, al conjur de les paraules de 
Jiménez A zúa, ha sortit de la seva 
passivitat, i s'ha interessat per un 
problema que s'escapa deis límits 
de la nació espanyola per conver-
tirse en mundial. 
Ha estat iniciada una rectificació. 
Rússia, a la avantguarda social, 
com sempre, ha aixecat el vel amb 
qué la diplomacia hipócrita volia 
amagar la veritat. Els laboristes i 
e/s comunistes anglesos obligaren el 
seu goüern a veure les coses des 
¿'un aspeóte mes legal i mes juri-
uic. El Front Popular francés, en-
w a que sotraquejat per les enves-
tides feixistes, palesa la seva dis-
con/ormiíaf amb la deplorable ini-
ciativa de Blum. I el proletariat de 
toi el món, sense excepció, s'ha po-
Sat valentament al costat del nostre 
poblé, d'aquest poblé admirable 
9Ue donant el pit i vessant la seva 
5a"g ha sabut contenir i desfer les 
ewestides d'un exércit deslleial i 
traidor, malgrat Vajut que aquest ha 
vingut rebent del jeixisme d'Euro-
pa. 
La Veu de Jiménez d'Azua, com 
ahir la d'Ossório i d'Alvarez del 
Vayo, ha ressónat per tot el món. 
I el món, davant la raó, el dret i la 
justicia, ha vist ciar els veritables 
termes del problema. 
És aixó, i res mes que aixó, el 
que volia Espanya. La resta ja ho 
faro, el proletariat de tot el món 
en un esclat de magnífica solidari-
tat. 
Páranles protóííanes 
Fa mes de dos anys. Es celebra va 
a Barcelona una grandiosa mani-
festació antifeixista. El poblé om-
plia les avingudes barcelonines. 
Una riuada humana avengava peí 
carrer de Corts, enardida i entusias-
ta. En una tribuna aixecada davant 
el carrer d'Entenga, acompanyat 
de les autoritats i corporacions pu-
bliques, el President de Catalunya, 
Lluís Companys, pronuncia un curt 
i vibrant parlament. I la seva veu 
emocionada, va Henear les següents 
paraules profétiques : 
aSi la fatalitat o el destí volgues-
sin un dia que el llarg procés en 
qué s'arrossega fa anys la política 
espanyola, quedes plantejat amb 
violencia sempre dolorosa, llavors, 
si les esquerres espanyoles sofrissin 
Tagressió i 1'ofensiva de la reacció 
i del feixisme, aquí hi ha uns ho-
mes que hi dirán la seva páranla, 
perqué son filis d'un poblé que es-
tima la llibertat mes que la vida.» 
La profecia del President de Ca-
talunya s'ha acomplert. El nostre 
poblé davant l'agressió feixista ha 
acceptat, arma en má, l'honrós en-
cárrec de dir la darrera páranla. Per-
qué el nostre poblé estima mes la 
seva llibertat que la seva vida. 
iFerrer Guardia 
El poblé de Barcelona ha dedicat 
un record cordial, amb motiu del 
27é. aniversari de l'afusellament de 
Francesc Ferrer i Guardia, mártir de 
les llibertats. 
Ferrer Guardia, mártir immolat al 
capitalisme i a les monarquies, con-
tinua vivint en la memoria del po-
blé i els seus ensenyaments conti-
núen avui vius com mai. 
lesomia deis 
Iraídors 
Si us preguntessin ¿de qui és 
aquest retrat? estem segurs que no 
dubtaríeu ge'ns a respondre: «Es 
del traidor Cabanellas.» 
I us equivocaríeu. Es un retrat del 
general carlí Fernández d'Henestro-
sa, publicat en un setmanari barce-
loní l'any 1874. 
La seva extraordinária semblan-
za amb el traidor Cabanellas palesa 
que les barbes patriarcals i el po-
sat respectable, tant avui com ahir, 
no volen dir res, ja que poden ser-
vir per a amagar uns sentiments de 
fera i un procedir deslleial. 
oses m do lao d ' é n e i 
Que les vies principáis de Barce-
lona continuiin convertides en en-
cants. 
Que encara es vegin fusells per 
la ciutat. 
Que els impermeables restin ama-
gats en els armaris mentre el fred 
entumeix els milicians. 
Que els socis de la Lliga tots tin-
guin carnet sindical. 
Que els derrotistes no trobin qui 
els faci callar. 
Que es pugui escoltar, sense dis-
simulació, Rádio Sevilla. 
Que hi hagi encara qui no treba-
11a i menja be. 
Que el «porqué me da la gana» 
encara subsisteixi. 
Que es facin inútils passejades en 
auto malgastant la benzina. 
Que es vegin dones disfressades 
pels carrers. 
Que els autos corrin a velocitats 
poca-soltes. 
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E H enemics de la i*ersif|ii*ai*il¡i 
Un polític cTesquerra ens ho deia 
Taltre dia. Barcelona, diguin el que 
vulguin i passi el que passi, es di-
videix, només, en dos sectors : els 
que votaven la Lliga i els que vota-
ven 1'Esquerra. A m b aquests, per 
lógica afinitat, hi comprenia els 
obrers de tota mena de matisos. 
A m b els qui votaven la Lliga, hi 
incloía els monárquics, els radicáis 
i la clericalla. 
Les posicions, malgrat les cir-
cumstáncies actuáis que han tras-
balsat tantes coses, no han canviat. 
Les esquerres i els partits proletaris, 
la gran massa democrática i les or-
ganitzacions sindicáis, formen en 
una banda, defensant la Uibertat i 
la República. A Faltre, amagats, 
dissimulats, formen els qui vota-
ren aquella vergonyosa candidatura 
d'ordre engiponada per la Lliga. 
Son aquests elements «d^ordre)) 
els enemics que la causa del poblé 
té a la reraguarda. Enemics enco-
berts, incapa^os de donar la cara, 
que prove'íts jd'un carnet sindicial 
moltes vegades, obtingut sorprenent 
la bona fe de les organitzacions, van 
íent la seva tasca derrotista i des-
moralitzadora, quan no es dediquen 
a altres feines mes crimináis, en-
gruixint el nombre deis espies. El 
mal cátala que votava la Lliga, no 
pot transigir, per mes que ho si-
muli, amb Tactual estat de coses. 
I la seva intransigencia es conver-
teix en un perill que cal vigilar. 
Son molts els enemics que tenim 
a casa. Els ex-socis de la Lliga, de 
la Ceda, de Falange, deis casinets 
radicáis, deis centres catolics, deis 
liaisos, deis tradicionalistes... Tots 
eüs ens fan el mal que poden, sen-
se donar la cara, naturalment. Els 
vells monárquics amb aquella jove-
nalla anticatalana i cursi, que par-
lava castellá per tot dia i trobaven 
simpátic Tex-rei, també fan el seu 
paper entre els enemics de reraguar-
da. Tenim també els clericals, más-
eles i femelles, que enyoren el con-
fessionari i el sermó i els consells 
paternals de capellans i frares. Te-
nim els capellans que s'han salvat 
de la desfeta, els quals, amagats, no 
deixen d'influenciar els seus afins 
contra el renovador estat de coses. 
Afegim-hi els propietaris de tota 
rnena, com mes importants, pitjor. 
que no s*aconsolen de veure min-
vada la renda i mermada la seva 
omnímoda voluntat; el fabricant 
que ha perdut la direcció del negoci 
pujat amb les suors deis obrers ex-
plotats iniquament anys i anys; el 
terratinent poderos, que cobrava 
grosses rendes d^nes finques en les 
quals no aporta va cap treball; Tusu-
rer sense entranyes, que deixava al 
trenta per cent i es quedava amb els 
béns deis infeli^os que queien a les 
seves urpes ; el senyor Esteve que 
s'ha quedat sense la torreta que tant 
satisfeia la seva vanitat; Tacapara-
dor sense escrúpols que encaria la 
vida ; el fatxenda Tauto del qual ha 
estat requisat; el qui tallava el cupo 
sense amo'ínar-s 'hi; el noble tronat 
que anava vivint de la trampa.. 
Aquests, i molts altres son els ene-
mics que el poblé té a dintre casa i 
deis que s'ha de malfiar. 
L'enemic a la reraguarda no s'ha 
de negligir. Cal vigilar-lo i denun-
ciar-lo on es trobi. No cal teñir amb 
ell contemplacions, ja que si —su-
poslció del tot absurda— ells gua-
nyessin, no tindrien envers els ele-
ments d'esquerra cap consideració. 
El «delaten )> ha estat sempre la se-
va norma i no és de creure que ara 
en prescindissin... 
Vigilar la reraguarda és un deure 
en temps de guerra. 
V 
• t e / 
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-«A// capitán)). Allá veig uns embalums 
•Que hi vagi un caporal i quatre vicaris. 
cal gnanyar la guerra; aixf haurem friomlaf en la pan 
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El senyor Este vé, amo de la casa 
on vise, está desesperat. L'home no 
menja ni dorm, ni s'assossega. Des 
del 19 de juliol, o mes ben dit, des 
del 20, perqué el 19 encara confiava 
que guanyarien els de «l'ordre», que 
no fa res de bo. Enraona sol, deixa 
apagar el cigar, es pren el conyac 
abans que el café... Una desgracia. 
El senyor Esteve se'n sent més 
perqué era d'aquells que «no volia 
donar res». Aixo de les reivindica-
cions socials, per ell eren falórnies. 
«Els obrers? —deia—. Encara gua-
nyen massa. Si els donem més di-
ners s'ho malgastaran en vicis.» I 
es quedava tan satisfet. 
Ell que no volia donar res, ara 
ho ha hagut de donar tot. Més ben 
dit: l i ho han pres, que no és el 
mateix. L'altre dia el vaig trobar a 
l'escala i va provar d'entendrir-me. 
—Ja ho veu —em digué posant 
cara de circumstáncies—. Ja ho veu. 
M'han aixafat. Si jo tenia algún va-
lor... ^ 
—Bé, el valor no l'ha de perdre, 
Der aixó... vaig dir-li per aconso-
ar-lo. 
—No. Si em refereixo que si tenia 
algún valor industrial, ara no em 
val res. Pensi que jo, només a tallar 
cupons, m'hi passava una setmana 
cada trimestre. Aquest trimestre, 
res. Estic desesperat, cregui'm. 
--Es comprén. El no fer res és 
molt avorrit. 
—1 ¿qué me'n diu, d'aixó de no 
poder anar a missa els diumenges? 
—Veurá. Per pregar Déu no cree 
que calgui anar a missa. 
—Sí, és ciar... Pero feia més pat-
xoca i donava una certa respectabi-
litat. ¿I d'aixó, de no teñir collegi 
on enviar el nen? ¿No és una con-
trarietat ? 
— A i , ai... Jo em creia que hi ha-
via collegi per a tothom... 
—Ja ho diu vosté. Hi ha collegi i 
collegi. Vosté no voldrá pas que 
envi'í l'Estevet en un collegi de gent 
baixa... De «pueblo)), ja m'entén, 
oi? Ell que estava acostumat ais 
«padres», no s'hi podria avesar... 
I un pare ha de vetllar peí seu f i l l , 
oi? 
—Qué vol que l i digui I 
—Es ciar. Vosté és un xic «dema-
gogo)). I també ho troba bé que se 
m'hagin apropiat la botiga? 
—No em deia sempre que hi per-
dia? Encara l i han fet un servei. 
—Sí. No anava molt bé. Pero un 
servidor en vivia, sap? També 
m'han prés la torreta de Vilaflasca. 
—Aquella torre on vosté no anava 
mai... 
—No vol dir res, aixo. Vestia 
molt teñir una torre. I m'han requi-
sat l'auto... 
—Lamentable. Es aquell auto que 
tenia sempre al garatge perqué gas-
tava massa benzina? 
—Pero era meu, ho té entés ? Em 
va costar tres-cents duros de segona 
má. A veure si també trobará bé 
que només em deixin cobrar la mei-
tat deis lloguers... 
—Va pels anys que ha cobrat el 
doble del que els pisos valien... 
—Amb vosté no ens entendrem. 
Per vosté tot és just i natural; que 
no pugui treure la minyona, que 
hagi de pagar un dineral al porter; 
que no trobi ous ni carn a plaga ; 
que no pugui afavorir ningú deixant-
li diners a ral per duro... 
—Es dolorós, ho reconec, molt 
dolores. Pero... vosté ha vist mai 
aquella sarsuela que se'n diu «Mo-
ros y Cristianos)) ? 
—Sí. A qué ve aixó } 
—Res; que «alguna vez tenían 
que ganar los moros)). 
—Vagi al botavan, «demagogo» ! 
T A N U 
E l s facciosos diuen que teñen un front extens. 
-X'.a, no ho cregui. Sí no teñen dos dits de front í 
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EXP05ICI0 DE CRRTEUS 
fíHTIFEIXISTES 
SINDICÑT DE DIBUIXfíHTS 
PROFESSIONÑLS U.G.T. 
CflRTELL D'RLLOZfl . 
El Sindicat de Dibuixants Profes-
sionals ha organitzat una interes-
santíssima exposició de cartells an-
tifeixistes. És aquesta iniciativa una 
de les moltes que integren el pía 
de propaganda revolucionaria que 
Tesmentada organització té en pro-
jecte. La gran difussió deis cartells 
deis nostres artistes, els suggestius 
decorats sobre els vagons del tren, 
les se ves edicions, la se va tasca en 
la premsa, no son altra cosa que els 
inicis del gran pía d*agitació i pro-
paganda que el Sindicat vol dur a 
terme. 
En aquesta Exposició, que ha 
merescut elogis unánimes de tots els 
qui Than visitada, no hi han pogut 
concórrer destacats valors de Tart 
del cartell. Rafael Tona i Germá 
Viad er s'han vist privats d'aportar 
la seva collaboració a causa de la 
feixuga tasca organitzadora que es-
tan realitzant. Fontseré, també con-
tra el seu desig, s'ha vist imposibi-
litat de concórrer-hi. Martí Bas, si 
hi ha portat tres cartells ha estat 
grácies al miracle de la seva gran 
capacitat de treball, que l i per-
CRRTELL DE MARTI BflS 
met esmergar-hi vint-i-tres ho-
res al dia. I Alloza, per no 
mancar-hi ha hagut d'escamo-
tejar mitja hora de cada dia de 
treball. 
Prop de dos-cents son els 
artistes que han concorregut a 
1'Exposició. En aquesta hi ha 
qualitat artística i molt encer-
tades consignes de lluita. Deis 
dibuixants sindicats, hi han 
destacat, enmig deis nous i ja 
coneguts valors del cartell, 
pressius ; Xirinius, fácil de dibuix i 
suau de color ; Alloza, amb dos car-
tells en els quals expressa el simbo-
lisme del treball en la lluita contra 
el feixisme. H i ha també magnifi-
ques aportacions de Ruiz, Arteche, 
C f l R T E L L DE C L A V É 
Gonyi, un nou valor del Sin-
dicat, el qual exhibeix un car-
tell sobri i albora combatiu; 
Porta, que uneix el seu reco-
negut humorisme un bell sen-
tit del color; Clavé, que hi 
exposa tres delicats cartells, 
perfectes de realització ; Martí 
Bas, amb tres cartells irreprot-
xables de técnica i reeixits 
d ' impressió; Rosuero, que ex-
pressa en els seus cartells el 
sombri sentit del feixisme; 
Alumá, tan perfecte i pul-
cre com sempre; Solá i Pe-
rotes, molt correctes i ex-
C R R T E L L DE R O S U E R O 
Morell, Vallmitjana i un cartell, pro; 
digi de técnica, de Subirats. Tambe 
destaquen obres deis companys de 
S. A . P. E. C. i de la C. N . T. 
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Els feixistes, malgrat tot, van fent. 
Amagats, camuflats, dissimulats, 
continúen fent derrotisme, amb un 
cínic somriure ais llavis. I fins no 
s'estan de dir que oeixen missa ca-
da diumenge i que no els manquen 
capellans per a casar-se clandesti-
namenf. 
Es possible. Pero els enterraments 
no els fan a gust seu... 
Quin destí mes trist el deis radi-
cáis ! Una vida de claudicacions 
per acabar afavorint un moviment 
feixista, i ara, els militars rebels els 
rebutgen i fins en alguns llocs, els 
afusellen. 
El qui després d'aixo dubti de la 
clara visió política de Lerroux és 
un obcecat. 
El ridícul Mola es refia d'aquella 
«quinta columna» que diu que té a 
Madrid. 
Sospitem que a hores d'ara d'a-
quella columna d'emboscats i es-
pies no se'n canta gall ni gallina. 
Catalunya, generosa com sempre, 
obre els bracos ais refugiats que a 
ella s'acullen. Els inf^nts de les 
terres ibériques sotraquejades per la 
revolta, troben en la hostra térra 
uns bragos amics i una llar acolli-
dora... 
Som així els «exclusivistes)) cata-
lans. - ' 
Tota acció al marge del Consell 
de la Generalitat, per part d'ele-
wents obligáis a donar-li el máxim 
suport, és a profit del feixisme. 
Caldria que aixó, no ho oblidés 
ningú... 
A Franca, davant la passivitat 
inexplicable i suicida del Govern, 
1 aspirant a dictador La Rocque va 
fent la se va tasca pertorbadora. 
A Espanya, una passivitat sem-
blant, quan era l'liora, ens va do-
nar el fruit trágic que ara recollim. 
¿No hi haurá qui obri els ulls ais 
governants de la térra vei'na? 
Gil Robles ha anunciat el seu 
propósit d'anar-se'n a TArgentina. 
H o trobem encertat. Allí, la pá-
ranla gil és sinónima de tonto. 
* 
* * 
Encara, en molts pobles de Ca-
talunya els dictadors ocasionáis fan 
Mentre el milicia Uuita al, front 
per a la causa de la llibertat, deli-
cades .mans femenines, a la rera-
guarda, confeccionen els abrigalls 
que han de preservar-los deis r i -
g-ors de rhivern. La 1dona catalana, 
'identificada amb la causa del po-
blé, aporta el seu valuós esforg a 
l'obra alliberadora. 
de les seves. Encara hi ha qui, sem-
brant el terror, lienta obcecadament 
la llavor feixista per les nostres co-
marques... 
Fins quan ? 
Els Museus continúen tancats al 
poblé. Les Biblioteques, també. 
En can vi, resten oberts els repug-
nants espectacles del barri xinés. 
Ara, fenomen estrany, tothom és 
esquerrá. ¿ On son aquells milers 
de socis de la Lliga? ¿I tota aquella 
multitud que votava la «candidatura 
d'ordre», on se'és amagada? 
Malfiem-nos d'aquesta singular 
coincidencia esquerrana. 
Ha estat convocada de nou la 
Conferencia del Desarmament. 
Preveiem que Italia i Alemanya 
van a construir uns quants cuiras-
sats més. 
Els alemanys gaudien a Espanya 
de totes les preferéncies, ja que, 
perjudicant els naturals, es podien 
dedicar a totes les activitats. 
Ara Alemanya ens ho ha pagat 
enviant avions i metralladores ais 
rebels. 
Ho tindrem present. 
Llegim que els feixistes, per a re. 
conéixer-se, es freguen les mans. 
Per on? 
Uzcud,un... Lalanda... Fleta... 
Ja ens trobarem un dia o altre. 
A quest número ha 
estat vísat per la 
censura 
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